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[PCR] ポリメラーゼ連鎖反応 (PolymeraseChain 
Reaction)のこと。 DNA合成酵素、プライマーと呼
ばれる短いDNAと基質を用いて特定の遺伝子領域を
合成する反応。特定領域をだけに結合するプライマー
の塩基配列が決め手になる。
話題の科学ニュースあれこれ 77 
